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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax planning (X1) dan 
konservatisme akuntansi (X2) terhadap sengketa pajak (Y). Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 
pernah mengalami sengketa pajak dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2015 – 2019. Melalui teknik purposive sampling, terpilih 18 perusahaan 
sebagai sampel dengan total observasi sebesar 90 data yang diolah dengan analisis 
regresi logistik menggunakan Software Statistical Product and Service Solution 
(SPSS) 25. Berdasarkan hasil penelitian, tax planning tidak berpengaruh terhadap 
sengketa pajak. Sedangkan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap 
sengketa pajak. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam konservatisme 
akuntansi, maka terjadinya sengketa pajak dapat diminimalisir. Fiskus perlu 
meningkatkan kualitas pemeriksaan terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan 
perusahaan untuk meminimalisir terjadinya sengketa pajak. 
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This research aims to determine the influence of tax planning (X1) and accounting 
conservatism (X2) on tax disputes (Y). This research uses secondary data, namely 
the financial statements of manufacturing companies that have experienced tax 
disputes and are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015 - 2019. 
Through purposive sampling technique, 18 companies were selected as samples 
with a total observation of 90 which were processed by logistic regression analysis 
using Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 25. The result show 
that tax planning has no effect on tax disputes. Meanwhile, accounting 
conservatism has a negative effect on tax disputes. By applying the precautionary 
principle in accounting conservatism, the occurrence of tax disputes can be 
minimized. Tax officials need to improve the quality of audits of the precautionary 
principle carried out by companies to minimize the occurrence of tax disputes. 
 


















































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We 
are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek” 
Barack Obama 
 
Faishbir inna wa’da allaahi haqqun 
“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” 
Q.S Ar-Rum: 60 
 
“One sad chapter doesn’t mean that your life story is over, keep fighting” 
Unknown 
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